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Volume I Number 2 November 1982 
Prepared by the Institutional Advancement Office for the Fordham School of Law 
ARCHITECTURAL PLAN ACCEPTED AND CAMPAIGN LAUNCHED 
The Law School's $6.8 million fund raising campaign and the architect's plan which almost doubles the space of the school was announced by the Rev. James C. Finlay, S.J., university president and Dean John D. Feerick at a 
reception in the law library on November 3rd. 
Father Finlay assured the alumni, students and faculty at the reception that 
the upgrading and expansion of the Law School building was the university's 
number one priority. 
Father Finlay also told the gathering that he will urge the university's 
Board of Trustees to commit $1,000,000 of its own limited financial resources 
toward the total cost of this project which is now expected to amount to $7.8 
million. 
Continued on Page 2 
Campaign (continued) 
Dean Ferrick stated that the construction, the first since the Law School 
moved to Lincoln Center in 1961, "is being undertaken solely to meet the needs 
of the current student population, not to increase enrollment. 
_ "This expansion is absolutely essential to the well-being of the Law School, 
and once ~ompleted will provide not only the space and ambience necessary for a 
great teaching and learning environment but will bring an invigorating new 
dimension to the school." 
The expansion project will be carried out by the New York architectural firm 
of Wank Adams Slavin Associates, which is in charge of extensive renovations on 
the Rose Hill campus. The firm has also served as architects for the NYU and 
New York Hospital. 
The major part of the expansion, Dean Feerick said, will be a "significant" 
enlargement of the law library to include new reading rooms, study carrels and 
installation of technological equipment. The plans also include a 256-seat 
lecture hall, two l40~seat lecture halls, twenty faculty offices, a cafeteria 
with a capacity for 300 students, a student lounge and a larger reception-lounge 
area. 
THE BUILDING CAMPAIGN TOTAL - $3,707;507 
----- - - - -
I :ndividuals, corporation and foundations are contributing to the success of . our building campaign. 
As of November 5, 1982 -- 157 gifts and pledges have been received for a 
total of $3,707,507. 
Donors may make a multi-year pledge for a specific amount and set their own 
payment schedule. Multi-year Annuities, Trusts and Planned Gifts can provide 
lifelong income as well as immediate and long-term tax benefits for the donor 
and advance our campaign. Our staff includes people trained in this field who 
can work with you or your accountant on the best plan for you. 
The growing cumulative pledge total is a great source of encouragement to 
all those involved in the campaign and will inspire others to give as well. 
Since September 15, 1982, eleven law alumni have made gifts and pledges 
ranging from $5,000 to over $100,000. The Law School community gratefully 
ackriowledges these contributions. New donors on the Preliminary Honor Roll now 
include: 
An Anonymous Gi ft 
John F. Gallagher '47 
Philip Hoblin, Jr. '57 
James J. Maloney '68 
Robert C. Meade, Jr. '73 
Thomas L. Morrissey '40 
John F. Mullane, M.D. '77 
Joseph A. Rizzi '58 
2 
Henry H. Salzberg '27 
G. Emmett Smith '56 
Henry F. White, Jr. '76 
BUILDING CAMPAIGN ADVISORY COMMITTEE FORMED 
------~- --
The Law School faculty, administrators and alumni committee were instrumental in selecting the architectural firm of Wank Adams Slavin Associates to execute the detailed plans for the expansion of the Law School. 
The ·alumni committee will also assist in the selection of the construction 
company which will build the more than 50, 000 square feet four-story addition 
commencing in the spring of 1983. An additional 20,000 square feet will be 
gained by adding two new floors to the present three-story building permitting 
maximum utilization of existing space after the first phase is completed in the 
fall of 1984. 
The committee is actively involved in the $6.8 million fund raising drive. 
Committee members include: 
Alfred J. Bianco '64 
Joseph M. Costello '51 
Assoc. Dean Joseph R. Crowley 
George G. D'Amato '52 
Robert F. Dobbin '59 
William P. Frank '66 
Edward W. Greason '58 
William F. Harrington '59 
John C. Heavey '56 
Dennis J. Kenny '01 
William J. Kramer 163 
Lawrence P. McGauley '52 
Clyde Mitchell '59 
Prof. Joseph M. Perillo 
Arthur G. Peterson 
Asst. Dean Robert J. Rei11y : 75 
William J. Rodgers '68 
Henry H. Salzberg '27 
Michael J. Saperstein '65 
Francis Y. Sogi '52 
Eugene P. Souther '59 
M. James Spitzer '32 
James E. Tolan '62 
John R. Vaughan '64 
OTHER GIFTS AND GRANTS 
Many alumni have helped us introduce the needs of their Law School to . foundations, family foundations and corporate relations officers. 'ini tiati ves have enabled us to prepare tailored grant requests for 
consideration and gain hearings for our case. 
Please be on the alert for other opportunities. Any information you 
be willing to share with us concerning possible contributors (individual 
prospects as well) would be appreciated. Please call Dean Feerick at 
841-5191 if you have any suggestions or recommendations. 
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